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V rámci semináře přednášející představí výzkumný projekt „Moc ve školních třídách 
studentů učitelství“, jehož cílem je popsat, jak je vnímána, vyjednávána a 
uplatňována moc mezi studenty učitelství a jejich žáky ve vyučování na 2. stupni 
české základní školy v průběhu dlouhodobé praxe. 
V semináři budou diskutovat využití principů kvalitativního a kvantitativního výzkumu 
ve zkoumání moci, a to nikoli jako dvou oddělených výzkumných postupů, ale ve 
vzájemné provázanosti – tedy tak, jak je vyžadováno smíšeným výzkumem. 
Představí u nás realizované kvalitativně orientované studie (Šeďová, 2012, 
Šalamounová, 2011) a naváží vlastní kvalitativní metodologií skrze videostudie a 
rozhovory. Dále se zaměří na možnosti zjišťování vnímané moci skrze dotazníky. 
Budou se zabývat postupem adaptace dotazníku Teacher Power Use Scale (Schrodt, 
Witt a Turman, 2007) pro podmínky druhého stupně české základní školy. Zaměří se 
na psychometrické vlastnosti adaptované verze dotazníku a budou diskutovat 
i alternativní možnosti měření vnímání moci učitele žáky i samotným učitelem. 
Seminář se koná ve čtvrtek 23. 4. 2013 od 10.45 hodin 
učebna M103 (Praha 1, Myslíkova 7, přízemí) 
 
Prosíme Vás o potvrzení účasti na e-mailu: jaroslava.simonova@pedf.cuni.cz 
